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В современном англнйском языке нанболее распространены двучленные 
определнтельно-адъективные словосочетания, т.е. словосочетания, состо­
ящие из имени прилагательного и одного приадъекта (rather absurd, blghly 
active, smootbly bIack, quite invisibIe). Двучленные определительно-адъектив­
ные словосочетания с точки зрения их структуры являются простыми опре­
делительно-адъективными словосочетаниями. 
Однако, нередки случаи аккумуляции нескольких приадъектов к одно­
му и тому же имени прилагательному. В таких случаях образуются слож­
ные определительно-адъективные словосочетания, содержащие одно прила­
гательное и два или несколько приадъектов (rather elegantly gross, almost 
entirely grey, blgbly active biologica\ly). 
В предложении определительно-адъективное словосочетание, неэави­
симо от числа слов, входящих в его состав, выполняет те же функции, кото­
рые свойственны его стержневому слову - прилагательному. Усложнение 
определительно-адъектнвных словосочетаний не может выходить за рамки 
тех функций, которые выполняет стержневое слово - прилагательное. Таким 
образом, границы сложного определительно-адъективного словосочетання 
определяются его возможностью выступать в качестве единого, хотя и слож­
ного обозначення качеств. 
Расширение простых определнтельно-адъективных словосочетаний пу­
тем присоединения дополнительных прнадъектов происходит согласно до­
вольно .сложным правилам. Во-первых, приадъекть[ обладают очень свое­
образной ·сочетаемостью друг с другом и вступают в очень разнообразные 
синтаксические и смысловые отношения как между собой, так и со стержне­
вым словом - прилагательным. Во-вторых, аккумулируясь вокруг одного 
прилагательного, приадъеКТbl занимают строго _определенные позиции, 
которые также зависят от тех отношений, которые складываются внутри слож­
ного определительно-адъективного словосочетания. 
На основе синтаксических и смысловых отношений, которые склады­
ваются между приадъектами и прилагательным, а также между самими 
приадъектами, выделяются четыре основных класса сложных определитель­
но-адъективных словосочетаний. 
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Первый класс сложных определнтельно-адъективных словосочетаний. 
В первый класс сложных определнтельно-адъектнвных словосочетаний вхо­
дят словосочетання, обладающне такой структурой: ,прилагательное + два 
нли несколько самостоятельных приадъектов, связаннЬ1Х между собой со· 
чинительной связью. 
Напр.: widely, druпkепlу angry; positively, wonderfully beautiful; palely, 
brightly inexpressive; calmly, steadily Ьарру и др. 
В приведенных определительно-адъективиых словосочетаниях каждый 
приадъект связан со стержневым словом непосредственной атрибутивной 
связью. Между самими приад~ктами устанавливается сочинительная связь, 
о чем свидетельсtвует возможность употреблеиия между ними сочинительно­
го союза. Таким образом, .с точки зрения выполняемой синтаксической 
функции приадъекты в описываемых сложиых определительно-адъективныx 
словосочетаниях являются однородными приадъективными определениями. 
Сочинительная связь может существовать только между приадъектами, 
принадлежащими к одному и тому же семантическому классу. Чаще всего 
в функции однородных приадъективных определений ВЫС'l'упают качествен­
ные наречия (beautifully and painfully fine; obstinately and g100mily ill-humored; 
not sadly or worriedly lonely) и наречия, определяющие сферу проявления 
качества (strategically and militarily irrelevant; economically, militarily, politi-
саНу dependent; inferior physically and тentзllу). Наречия степени (без допол­
нительного качественного значения) в функции однородных приадъективных 
определений выступают значительно реже и, как правило, только при нали­
чии между ними союза or (almost or quite inexchangeabIe, wholly or largely 
absent). 
·Сочинительная связь между приадъектами разных семантических классов 
устанавливается в очень редких случаях. Некоторые семантические классы 
приадъектов вообще не могут вступать в сочинительную связь с приадъ­
-ектами, принадлежащими к другим семантическим классам. Такими явля­
ются приадъекты, определяющие сферу проявления качества, и приадъекты, 
-определяющие пространственное протяжение качества. Однако в экс­
прессивных целях некоторые приадъекты соединяются сочиннтельным сою­
ЗОМ С приадъектами других семантических классов. Легче всего в такие 
связи вступают качественные наречия. Встречаются, например, следующие 
соединения приадъектов: 
1) наречие времени + качественное наречие: instantly and obediently quiet, 
2) наречие, определяющее причину возникновения качества, + качествен­
ное наречие: deliberately and successfully spectacular. 
Употребление приадъектов разных семантических классов в функuии 
одиородных приадъективных определений является стилистическим сред­
ством эмфазы (ср. instantly obediently quiet). 
В случаях сочинительного соединения двух приадъектов, принадле­
жащих к разным семантическим классам, наличие сочинительного союза 
является обязательным. Асиндетическое соположение двух приадъектов 
раЗНI;.IХ семантических классов предполагает между ними отношения и связи 
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.другого порядка (см. второй класс сложных определительио,адъективных 
словосочетаний) . 
Иногда паратактическое соединение двух приадъектов может образо­
вать фразеологическую единицу. Как правило, такие фразеологические еди­
ницы образуются из двух синонимических наречий, соединенных союзом 
.and. Например: well and truly, fairly and squarely, really and 'tru1y и др. 
Фразеологические приадъективные единицы и свободные паратактические 
сочетания двух приадъектов разграничиваются по следующим дВум при­
знакам: 
1) Фразеологическая приадъективная единица является устойчивым 
сочетанием двух приадъектов. 
2) По своему номинативиому значению фразеологическая приадъектив­
ная единица эквивалентна однословному приадъекту. 
Например, устойчивые сочетания двух приадъектов well and truly, сот­
pletely and utterly, fairly and squarely, thorougbly and completely выражают пре­
дельную степеиь качества, обозначенного прилагательным, и, таким образом, 
являются эквивалентами приадъекта· quite. Устойчивые сочетания really 
and truly, certainly and definitely по своему номинативному зиачению экви­
валентны приадъекту really. 
Таким образом, все выше приведенные паратактические сочетания двух 
,синонимических приадъектов следует считать фразеологическими сочета­
ниями. Определительно-адъективные словосочетания, приадъект которых 
выражен фразеологической единицей типа well and truly, следует относить 
к четвертому классу определительно-адъективных словосочетаний. 
Второй класс сложных определительно-адъективных словосочетаний. 
Его составляют словосочетания, обладающие следующей структурой: ,про­
стое определительио-адъективное словосочетание + второй приадъект, опре­
деляющий всё простое словосочетание в целом. Например: mепtаllу rather 
worried; physically too weak; obviously very weak; purposely fаiпtlу weary; not 
necessarily exactly opposite; аll squashy inside; usually quite correct grammatic-
аllу и др. 
Все приведенные сложные определительно-адъективные словосочетания 
представлЯ)От собой результат при соединения к прос~му определительно­
адъективному словосочетанию' дополнительного приадъекта, который опре­
деляет не одно прилагательное, а всё исходное словосочетание в целом. Если 
.делить такие сложные определительно-адъективные словосочетания по 
непосредственным составляющим, то получим следующие деления: 
1 physically 1 too 1 weak 11 
Таким образом, на основе распространения простого определительно­
.здъективного словосочетаиия, сохраняющего свое номинативное единство 
и выступающего в качестве стержня, возникает новое более сложное, более 
конкретное, но также единое по своему значению определительно-адъектив­
ное словосочетание: correct - quite correct - usually quite correct - usually 
.quite corтect grammatically. 
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Характерные особенностн рассматрнваемых сложных определительно­
адъективных словосочетаний заключаются в следующем: 
1. Приадъекты описываемых СЛОJЩIых определительно-ад,ъективных 
словосочетаний не могут образовать между собой словосочетания, так Kah. 
они не связаны между собой ни грамматически, ни по смыслу (*grammati-
саПу quite). 
Второй приадъект, определяя в целом все исходное -определительно­
адъективное словосочетание, тем самым непосредственно относится к его 
структурному и_смысловому стержню - имени прилагательному. 
Таким образом, оба ПРilадъекта, будучи непосредственно зависимые 
от прилагательного, синтаксически являются равноценными. Приадъекты, 
непосредственно зависимые от прилагательного и между собой не образу­
ющие словосочетания, называются релевантными приадъектами. 
2. OJFласно законам сочетания слов в современном английском языке 
к одному прилагательному возмоЖно употребить четыре релевантных при­
адъекта, которые следуют перед прилагательным, а иногда и после него, 
в строго определенном порядке. Например: usually purpose1y quite fa1se gram-
matically; occasionally rеаПу too weak physically; still sееmiпg1у very nervous 
inward1y. 
Позиции, занимаемые релевантными приадъектами в сложном опреде­
лительно-адъективном словосочетании, обозначим цифрами в следующем 
порядке: 
usually purpose1y quite fa1se grammatically 
3 2 1 А 4 
Приадъект, занимающий первую позицию, определяет непосредственно 
имя прилагательное. Приадъект, занимающий вторую позицию, относится 
ко всему простому определительно-адъективному словосочетанию, состо­
ящему из прилагательноro и второго приадъекта. Приадъект, занимающий 
третью позицию, отиоситсн уже к сложному определительно-адъективному 
словосочетанию, которое содержит первый и второй п·риадъекты, и Т.д. 
Таким образом, деление по непосредственным составляющим сложиого 
определительно-адъективного словосочетания с четырьмя релевантными при­
адъектами выглядит так: 
1~I=u=s=u=a1=IY~/ =р=u=rр=о=s=е1=У=I~q~Ш~'~tе~fa~ls~e~1 /~I-g-ram--m-a-ti-ca-1-lyll 
Каждый приадъект в зависимости от своей принадлежности к orтpeдe­
ленному семантическому классу занимает всегда одну и ту же позицию. 
Первую позицию занимают 1) приадъекты, обозначающие степень ин­
теисивности качества, и 2) приадъекты с качественным значением. 
Вторую позицию занимают 1) приадъекты с модальным значением и 
2) приадъекты, обозначающие причину или источник возникновения качества. 
Третью позицию занимают приадъекты, определяющне время проявле­
ния качества. 
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Четвертую позицию заиимают 1) приадъекты, определяющие сферу про­
явления качества, и 2) приадъекты, определяющие пространствениое про­
тяжение качества. 
Все приадъекты, которые в сложном определительно-адъективном сло­
восочетании занимают одну и ту же позицию, составляют один дистрибу­
тивный класс релевантных приадъектов. Таким образом, все семантические 
классы приадъектов можно свести к четырем- дистрибутивным классам ре­
левантных приадъектов. 
Приадъекты, входящие в одии дистрибутивный класс, как правило, не 
могут выступать в качестве релевантных приадъектов к одному и тому же 
прилагательиому. Этим объясняется тот факт, например, что приадъекты 
·со зиачением степени и приадъекты с качественным зиачеиием не могут 
функционировать как два релевантных приадъекта к одному прилагатель­
иому. 
Таким образом, для того, чтобы два приадъекта могли выступать как 
релевантные к одиому прилагательному, не достаточно, чтобы они принадле­
жали к разным семантическим классам. Для этого иеобходимо, чтобы при­
адъекты прииадлежали к двум разным дистрибутивным классам релевант­
ных приадъектов. В противном случае приадъекты образуют между собой 
словосочетание, и всё определительно-адъективное словосочетаиие отно­
сится к третьему классу сложных определительно-адъективных словосо­
четаний, например, very strange1y active, apparently p'urposely fa1se. 
З. Сложные определительно-адъективиые словосочетания с четырьмя 
релевантиыми приадъектами встречаются сравнительио очень редко. Чаще 
всего употребляются сложные определительно-адъективиые словосочетания 
с двумя релеваитными приадъектами. Например: а really rather unique house; 
usua11y very co1d evenings; а very subt1e study psycho10gica11y; instinctive1y deep1y 
alive; а11 соо1 inside; usually instinctive1y responsive и др. 
4. С точки зрения выполняемой функции в предложении релеваитные 
приадъекты являются неоднородными приадъективиыми определениями. 
доказательством этому являются их следующие особенности: а) синтакси­
ческн релевантные приадъекты равноцениы: они не зависят друг от друга 
и определяют одно и то же слово; б) релевантные приадъекты принадлежат 
к разным семаитическим классам и поэтому обозиачают различные свойства 
качества, выраженного именем прилагательным. 
Третий класс сложных определитеJJьно-адъективных словосочетаний. 
Это самый распространенный класс сложных определительно-адъективных 
словосочетаний. Его составляют сложные определительно-адъективные сло­
восочетания, приадъекты которых синтаксически зависят друг от друга и 
·образуют между собой свободные словосочетания. Таким образом, сложные 
'определительно-адъективные словосочетания третьего класса обладают 
'следующей структурой: свободное приадъективное словосочетание + при­
лагательное. Например: a1most abso1utely pure; aimost unbearably Ьарру; ever 
50slight1y taller; too poignant1y tender; very little different; pretty near1y perfcet 
и др. 
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Если делить такие сложные определительно-адъективные словосочета­
ния по непосредственно составляющим, получим следующие деления: 
11 almost absolutely 1 pure I 
Структурным и смысловым стержнем свободноro приадъективного слово­
сочетания является второй приадъект, Т.е. приадъект, ближе стоящий к 
имени прилага:гельному. Первый приадъект в структурном и смысловом 
отношении является зависимым членом приадъективноro словосочетания. 
Синтаксические отношения и связи между такими приадъектами тож­
дественны синтаксическим отношеииям и связям, существующим между 
приадъектом и прилагательным в двучленном определительно-адъективном 
словосочетании, ср. almost absolutely - almost absolute. Таким образом, ло­
гично утверждать, что первый приадъект выполняет функцию определения 
ко второму приадъекту. 
Наиболее часто в текстах современного аиглийского языка встречаются 
двучленные приадъективные словосочетания. Однако, вполне воэмоЖIIЫ 
и мноroкомпонентные приадъективные словосочетания. Например: very faintly 
sinoulderingly metallic; а great deal too much strongly alliterative; aImost too 
horribIy painful. 
Первый приадъект в таком миоroкомпонентном приадъективиом слово­
сочетании определяет непосредственно за иим следующий второй приадъ­
ект, а третий приадъект. определяется уже словосочетанием, которое обра­
зуют первые два приадъекта, и Т.д. 
Делеиие по непосредственным составляющим сложиоro определительно­
адъективиоro словосочетания, содержащеro мноroкомпонентное приадъек­
тнвное словосочетание, выглядит так: 
111 very faintly 1 smoulderingly 1 metallic 1 
Приадъекты обладают очень своеобразной сочетаемостью между собой, 
поэтому правила обраэоваиия приадъективных словосочетаннй довольно 
сложные. Объем настоящей статьн не поэволяет прнвестн нх детальноro нз­
ложення. 
Четвертый класс сложных определительно-адъектнвных словосоче­
таний. К четвертому классу относятся такие сложны~ определительно­
адъективные словосочетания, приадъекты которых обраэуют между собой 
фраэеологическое сочетание. Например: dead plumb fast asleep; stark staring' 
mad; absolutely stark raving mad; stone cold sober; оnlу too g1ad; пuе right 
enough н др. 
Приадъективные фразы в ВЬШlе приведенных определнтельно-адъектнв­
ных словосочетаннях относятся к фразеологнческнм еднннцам языка: во-пер­
вых, каждое из выше приведенных приадъективных словосочетаиий явля­
ется устойчивым, во,вторых, они обладают одним общим иоминативным эна­
чением и, таким обраэом, являются эквивалентами определенных однослов­
ных приадъектов. 
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BonbWHHCTBO npHa.ll.DeKTHBHblX !jJpa3eoJlOrnąeCKHX e.ll.HHHU 0603HaąaeT CTe-
neHb HHTeHCHBHOCTH KaąeCTBa, BblpalKeHHoro HMeHeM npHJlaraTeJlbHblM. HanpH-
Mep, onpe.ll.eJlHTeJlbHo-a.ll.DeKTHBHOe CJlOBOCOąeTaHHe stark staring mad no cBoeMY 
HOMHHaTHBHoMY 3HaąeHHIO 9KBHBaJleHTHO onpe.ll.eJlHTeJlbHo-a.ll.'beKTHBHoMY cno-
BOCOąeTaHHIO C HapeąHeM CTeneHH quite: quite mad; stone cold sober TaKlKe 9KBH-
BaneHTHO CJlOBOCOąeTaHHIO quite sober, absolutely sober. npHa.ll.DeKTHBHOe coąe­
TaHHe ever SO lIBJllIeTClI 9KBHBaJleHTOM npHa.ll.DeKTa very (ever so gratefu1 = very 
grateful). npHa.ll.'beKTHBHoe COąeTaHHe only too lIBnlleTClI 9KBHBaJleHTOM npHa.ll.'b-
eKTa quite: Instead he started to murmur something about whether she could cook 
or not, then sudden1y felt it was all too obvious [ = quite obvious] and said ... 
(Bates, When The Green Woods Laugh, p. 153). 
HeKoTOpble npHa.ll.DeKTHBHbl~ !jJpa3eOJlOrnąecKHe e.ll.HHHUbl COąeTalOTClI TOJlb-
KO C O.ll.HHM npHJlaraTeJlbHblM. B TaKOM cJlYąae YCToiiąHBblM lIBJllIeTClI He TOJlbKO 
npHa.ll.DeKTHBHOe COąeTaHHe, HO H BCe onpe.ll.eJlHTeJlbHo-a.ll.DeKTHBHoe CJlOBO-
COąeTaHHe B UeJlOM_ HanpHMep: dead plumb fast asleep; stark staring mad; stark 
raving mad; stone cold sober. 
TaKHM 06pa30M, aHaJlH3 !jJaKTHąecKoro 1I3blKOBoro MaTepHaJla nOKa3blBaeT, 
ąTO BCe MHoroo6pa3He CJlOlKHblX onpe.ll.eJlHTeJlbHo-a.ll.'beKTHBHblX CJlOBOCOąeTa­
HHii, BCTpeąalOlUeeclI B TeKCTaX coBpeMeHHoro aHrnHiicKoro 1I3b1Ka, MOlKeT 6b1Tb 
CBe.ll.eHO K ąeTblpeM OCHOBHblM KJlaCCaM CJlOlKHblX onpe.ll.enHTeJl!oHo-a.ll.DeKTHBHbIX 
CJloBocoąeTaHHii. 
Įteikta Vilniaus Valstybinis V_ Kapsuko v. universitetas 
Anglų kalbos katedra 1963 m. lapkričio mėn_ 
SUDETINIAI ATRIBUTYVINIAI-BODVARDINIAI ZODZIŲ 
JUNGINIAI DABARTINEJE ANGLŲ KALBOJE 
D. SIRVINSI<AITE 
Reziumė 
Atributyviniais-būdvardiniais žodžių junginiais vadiname tokius būdvardinius 
žodžių junginius, kuriuose būdvardis (pagrindinis komponentas) ir priklausomasis 
komponentas, paprastai einąs prieš būdvardi, yra susiję tarp savęs atributyviniais 
santykiais. 
Salia labiausiai paplitusių dvinarių atributyvi nių-būdvardinių žodžių junginių 
dabartinėje angių. kalboje neretai sutinkami ir sudėtiniai būdvardiniai žodžių 
junginiai, sudaryti iš būdvardžio ir kelių tiesiogiai ar netiesiogiai ji pažyminčiųjų 
komponentų_ Pagal sintaksinius ir semantinius būdvardžio ir priklausomųjų kom-
ponentų santykius galima išskirti keturias sudėtinių atributyvi nių-būdvardinių žo-
džių junginių grupes. 
I grupė. Priklausomieji komponentai tarp savęs susiję sujungimo santykiais 
(calmly, steadi1y happy). 
II grupė. Tarp pri1dausomųjų komponentų nėra jokio gramatinio ryšio, -
sintaksiniu požiūriu kiekvienas iš jų yra susijęs su būdvardžiu, semantiniu atžvil-
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giu kiekvienas prildausomasis komponentas pažymi sekanti po jo vientisinį ar su-
dėtini atributyvini-būdvardini žodžių jungini (usually purposely quite false gramma-
ticaUy). 
III grupė. Priklausomieji komponentai tarp savęs susiję atributyviniais santy-
kiais (almost too horribly painful). 
IV grupė. PrikIausomieji komponentai sudaro tarp savęs frazeologinį žodžių 
jungini (only too glad). 
